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Merkonomi Pirkko Tokat on nimitetty projektisihteerin 
virkaan kirjastopalveluiden koordinointiyksikössä 1.2.2006 
alkaen. Pirkko vastaa pääasiassa yliopiston kirjastoverkoston 
sisäisestä laskennasta, keskitettyjen määrärahojen hoidosta ja 
tarvittavista selvityksistä sekä yksikön talous-, henkilöstö- ja 
yleishallintotehtävistä. Lisäksi Pirkko on kirjastojen ns. 
tilastokoordinaattori. Pirkko on tällä hetkellä mukana mm. 
kirjastojen henkilöstöstrategian toimenpideohjelman 
toteuttamista pohtivassa työryhmässä sekä toimii Hy-HYK-tukiryhmässä 
sihteerinä.  
Pirkko on hoitanut vastaavia tehtäviä koordinointiyksikössä syyskuusta 2004 
alkaen ja sitä ennen hän toimi Viikin tiedekirjastossa osastosihteerinä. 
Teemu Nuutinen on nimitetty atk-suunnittelijan 
työsuhteiseen tehtävään 1.1.2006 alkaen toistaiseksi. 
Teemun tehtävä kuuluu koordinointiyksikköön, mutta 
hänen sijoitusyksikkönsä on Kumpulan tiedekirjasto. 
Teemun tehtäviin kuuluu Nelli-portaalin käyttöönoton 
tuki (SFX, Metalib) ja e-aineistoihin liittyvä yleinen 
tekninen tuki, ongelmien selvittely ja portaalin 
kehittäminen.  
Onnittelut Pirkolle ja Teemulle !  
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